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AtGUNAS NOTICIAS SOBRE )[!NAS DE ORO 
El ejercicio da la profesion nos ha puesto en contacto o per,... 
mitido apreciar últimamente la situacion i marcha de algunas 
esplotaciones auríferas, cuyo conocimiento nos permitimos creer 
interesará a los miembros del Instituto. 
El éxito obtenido en ellas abrirá en breve, a nuestro jui<?id, 
una nueva era para las esplotaciones de ese metal ·en Chile . . 
Concurrieán a asegmarlo paea muchas, acle mas .de la base na-
türal- la riqueza de los criaderos-que es solo mediana en Chile, 
peroquizas o porlo mismo mas o ménos positiva, la concurrencia 
de dos circunstancias favorables propias de los últimos tiempos. 
La metalurjia del oro estacionaria durante la mayor parte del 
-siglo ha venido solo en los últimos afws a e¡ltrar en' camino dy 
sérios i rápidos progresos, en su doble faz mecánica i química, 
-con ocasion do la actividad minera desarrollada en El Trans-
vaal i en Australia.-Es igualmente conocido el descenso en el 
1 
costo· de adquisicion de las fabricaciones de fierro i de acero, de 
tal manera que una máquina cualquiera vale hoi solo la mitad 
de ahora diez aflos atras. 
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. En Chile, como circunstancia. de caracter fnterno, tenenw~ 
que. con la depreciacion de la moneda no habiéndose auinen-
ta~o proporcionalmente el valor de la mano de obra se .ha 
introducido un factor mui eficaz en favor del trabajo de minas 
de oro. 
Por estos antecedentes, yacimientos que no habría convenido 
esplotár, hoi podrán serlo con provecho. 
MINERAL DE SAN CRISTÓBAL 
MINA BOLACO. 
Se_ encuentra situado a 60 klmts. de la Estacion de Cuevitas 
(klmts 83.) del Feri·ocarril de Antofagasta a Bolivia en pleno 
desier to de Atacama.-No hai en esa rejion manifestacion al-
guna de materia organizada ni Yestijio de que la haya habido 
ántes. 
·Los cerros de San Cristóbal no se alzan mucho sobre el nivel 
de la vas·ta planicie característica de esa rejion del desierto.-
Tanto ésta como aquellos están cubiertos por esflorecencias·sa-
linas, sulfato i nitrato de soda i luego por una lij e~a capa de 
antiguos acarreos . 
Los trabajos mineros ·han permitido conocer perfectamente 
la estructura del terreno, compuesta de rocas er uptivas, p~rfi­
dos blancos i sienita, que se suceden alternadamente en sentido 
horizontal. 
El pórfido es el cuarcífero característico de las formaciones 
metalíferas de la alti-planicie boliviana. · 
En ocasiones subdividiéndose el ~cuarzo, toma la roca la apa-
riencia de una roca homojénea constituyéndose :una verdadera · 
felsita, cuyos clivajes los mineros chilenos dispuestos a ver ·es-
tratificaciones en todas partes los toman como mantos. 
Fracturadas estas rocas, s rn duda, por una fuerza· única i si-
·multánea, por la direccion uniforme i·· regular (N ::S.) de las 
rajaduras producidas, con el relleno . de éstas por sustancias 
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distintas, venidas del interior, se fon11aron las vetas. Fracturas 
de direccion distinta a- la principal se encuentran tamuicn, pero 
de escasa importancia; son ellas los que en la práctica minera 
reciben el nombre de C1·u.ce1·os. 
Es bien interesante la composicion de las vetas por la gran 
proporcion ele elementos metálicos de que constan: sales de co-
bre, carbonato, principalmente de plomo, carbonato i oxi-cloro 
yoduro (perciclito); fierro, como óxido aislado i unido a las arci-
llas formando arcillas ocracéos. 
Conjuntamente con esos elementos entra naturalmente el C'Uar-
zo, amarfo o cristalino, en 'trozos, en jeneral poco teiíid0s con 
óxido de fierro . 
Finalmente, entran los metales Yaliosos, el oro i la plata en 
-proporciones que va"rian desde cero a 1400 gramos en la tone-
lada para el primero i hasta 500 gramos para el segundo. 
Con es tos elementos seria relatiYamente fácil imajinar una 
teoría para esplicar la presencia del oro, tarea ele que por esta 
vez, no nos ocuparemos. 
Los datos anteriores se refieren principalmente a la mina Bo-. 
laco, la mas importante del mineral i cuya profundidad llega 
hoi a 110 mts., estencliéndose horizontalmente su laboreo en 200 
metros. 
Con escepcion de la veta, que es relativamente débil, 0.50 mts. 
en término ~1cdio, todos sus de mas caracteres corresponden · a 
una 1:eta tipo real. 
La separacion entre ella i los terrenos e~1 que está encajada, 
es limpia i perfecta-, solo se alte_ra para permitir que pequeñas 
láminas de oro se introduzcan en él, pasando así a adquirir valor 
aun el terreno fuera de la veta. 
Se vé, pues, que la causa jeneradora de )a Yeta .i de su ri-
queza fué poderosa e intensa, penetrando aun al ·terreno inme-
diato al que encontraba abierto. · 
La importancia de la mina ha sido ántes mui discutida; co-
rrespóndele :al suscrito la satisfaccion de haberlo reconocido 
desde hace mas de dos años, desde la primera ycz que la vi-
sitó. 
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Una f!lUestra comun de la composicion ·de la veta en planes-, 
analizada d ió los resultados siguientes: 
Cobre .... ..................... :. ..... ...... 0.0315 
Plbmo .... : .................. . .......... ;... d,b775 
Oro 300 gramos en la tonelada, i plata 250 gramos-(Ensaye 
1 • • 
en la Moneda de diciembre de 1896.) 
La compleja composicion de los minerales no favorece la apli-
cacion de la amalgamacion, procedimie~to al que ántés se so-
metieran .-Hoi se tratan en Antofa.gasta por fundicion . 
. Entre o1·o en barras i contenido en minerales fundidos en An-
. . 
to~a.ga.sta o e~portados a E4ropa, se han a-provechado 500 kiló· 
gr~unos-clesdo que principió el trabajo de la mina-habiéndose 
. . 
al mi.··mo tien-ipo acumulad<? en los desmontes unos too kilógra-
mos en niinol'a' es de leí de 30 gramos en la tonelada.-En el la-
boreo, la mi n}l. contiene reservas de mayor importancia que la es-
plotac ion hecha, i ellos dia a dia se aumentan. · 
' Fum·a de la «Bolaco», en San Cristóbal, existen muchas otras 
minas, 110 ménos de cincuenta, todas ellas con regular leí de oro, 
de ;:;de 2í) hasta 100 gramos en la tonelada, cuyo desarrollo depen-
derá de la moclificacion favorable que seguramente vendrá en las 
condiciones económicas del MineraL-Estas son hoi del todo ad-
versas al teabajo industriaL-Falta el elemento primord¡al para 
la vida: el agua.~ Tiene ésta que traerse desde la distancia de 50 
kiÍ6metros, en carretas.-Desgraciadamente, no existe la menor 
probabiÍidad de dar con eÍla profundizando l~s trabajos minero$. 
' Habrá que traerla por una c~ñeria, derivada de la que conduce 
el agua del río San Ped ro a Antofagasta, punto que actualmente 
está en estudio. 
Con agua en las mismas m~nas; San Cristóbal pasaría a ser 
un centro minero de primera importancia, de considerable ri-
queza. . 
Por otro lado, San Cristóba;l se animaría in~ediªtamente si 
surjiera un interesante esperimento sobre beneficio de miner-a-
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les en seco·, amalgamacion que ::;e está hoi ensayando en el .mi-
neral mismo. 
La mayor parte ele lo::; miuera lc::; :::;o ll trata bles inmediatamente 
por amalgamacion, como que el oro libre está contenido en los 
cuarzos i aecillas ocrácea:-:; . 
El esperimento a que nos t•eferituo::; ::;e está pmcticando por 
cuenta de un s indicato cous tituido en l11 gla tmTa, encabezado por 
un minero mui conoeido en la costa ·del Pa<.:il k o, Mr. Harris .-
La ins talaciou hecha r epresenta una iuYers io tt de ce 8000, a lo 
ménos.-Como coudicion impuesta pot la localida<~ , se ha pro-
curado en ella prescindir en absoluto dl'l empleo del agua. 
Como jeneradores de fuer·za :-;e han ins talado do~ motores de 
petróleo, en los que el nso dr l agua para resfrescar el cilindro 
esta reducida a uu mínimum.- Los motores :::-o11 de 14 caballos 
c. ;u.-El máximo tipo acon:::-ejaclo por la práctica. El consumo 
de petróleo asciende a 111edio litro por caballo i por hom. 
Uno de los motol'es está destinado al trabajo de una chancado-
_ra Gates; el otro se destina al de un pizon (a parato mui perfec-
cionado), ele ventiladores para estraer el meta l molido e impul-
sarlo a la caja ele amalgamacion, i fi na ltuente para el movimiento 
del material molido en la caja misma . En Ps to el a ite impulsado 
por el Yentilador está llamado a ejercer las fu11 ciones que llena 
el agua en la a lllalgamacion otclina tia, ct e. vehicnlo pa.t'a poner 
en contacto el minera l molido con el mercurio. 
En la caja de amalgamacionintervenclrá n cun:iontes eléctricas 
para estimular la afinidad del oro con el lllercut·io . La ins tala-
cion cons ta ele un dinamo destinado al obj eto indicado i a la pro-
duccion de luz. 
Corno se vé, se trata de insta laciones para ::;imples esperien-
cias; a da r éstas buen resultado, vendrían clespues las definitivas 
i capaces de tratar las cosas en g.~ancle escala. 
Se asegura que el procedimiento en ensayo ha producido re-
sultados satisfactorios en Aus tralia, en el d ist¡1ito de Coolgardie, 
que como el ele San Cris tóbal carece ele agua . 
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MINA « A~ CAHDAS » 
En mu i di s tintas cond i c i one~ jeográ.fi cas i climatolójicas del 
distrito a qne nos hetuos rcfe t·ido se e ncuentta el de «Las Cardas» 
o «Pocillos », en el departamento de l tata . . 
Lo primeros trabajos en este clis ttito, propiamente en la mi-
na de «Las Cardas », da tan de la época de la colonia . Restable-
cido. po. teriormentc co n déb il e mpujo, v inieron por fin a manos 
de dos capital i · tas estranjeros de á nimo ido espíritu minero, se-
ñore - '~oodsoud i Tri pler, con los que Jas cosas se han movido 
con tanta rap idez como <~c i erto. 
Las Cardas se encuentran en unos lomajes suaves pertene-
cientl¡1 a la Cordillera de la costa, constituida ahí por rocas 
erup tivas, pórfidos \'e t--rlcs, clol'iticos, clasificados por Pissis 
como del pet·iodo cl e,·o11iano. 
La mina se ha formado por el laboreo i esplotacion de una 
veta tipo, de cuarzo a urífero, com~csta .casi esclus ivamertte de 
esta s us tancia. Es escasa la proporcion de fierro como óxido, 
i- lo e tambie n como pirita, la que principia a señalarse desde 
la profnndi rlad de 25 metros . Asociada a la pirita se presenta 
tambien una pequei"1a cantidad de galena. La proporcion de uno 
i otro s úH'n ro 110 pa~a de 1 /"t drl contenido· total ert la profun-
didad de 45 metros, la mayor adquirida. 
' El CUai'ZO se praseri ta. en g randes masas o e n pequeños frag-
mentos a ngulares em·ueltos en un cemento arcilloso, s iendo · su 
estructura porosa, lo que hace mui fácil Ja perforacion de la veta. 
Esta circunstancia i s u composicion cas i esclusiva de cuarzo 
aurífero, i la pcrf~cta 'separacion del terreno e ncn:jante dan a la 
veta el carácter de veta ti1Jo de c·uarzo aur~(e1·o, comparable a las 
valiosas i conocidas de California i Venezuela ; cuya esplotacion 
ha s iclo reproductiva has ta cons iderables profundidades. 
El espesor va1·ia desde 0.60 mts . a 2 mts ., pudiendo apreciarse 
en un metro en término medio. 
La distribucion del oro está léjos de ser unifo rme, sin que 
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exis ta la menor relacion entre los caractéres esteriores del mine-
ral i la menor o may~r riqueza. ' 
La prácti.ca de la esplotacion ha dado como lei comuLt del cria-
dero, sin separa r absolutamente nada de l contenido total de la 
veta, la de 15 gramos de oro por tonelada. Determinaciones di-
rectas i aisladas darían un rmmltado superior , como sucedió 
ántes en diversas ocas iones que la mina fué examinada por 
peritos e injenieros. 
En los días de mi visita (Diciembre último) olJservé labores 
de mas de ·20 gramos i de espesor superior a un metro: 
Las e-ajas do la veta on firmes i mediana sn consis tencia, co-
mo se ha didfb. 
La afluencia de agua es escasa: 10 a 15. tc;;meladas en las 24 
horas. 
En estas condiciones el costo de esplotacion será necesaria-
mente bajo, no superior a 5 pesos_ por tonelada, i tambien por 
las favorables condicioues ele la localidad, lleua de recursos na-
turale ·. 
En s u lalJoreo de 200 metros horizontales por 45 mts . verti-
cales Ja miua contiene cantidad cousiderable de mineral a la 
vis ta, i diariamente se descubre i se prepara mayor cantidad. 
Por una consideracion de prudencia lJien acuusejable no se 
ha dado todavía gran desarrollo a las i11 :--talacio11es para el be-
neficio o tratamiento do los minerales: 
Se ha preferido iniciar las cosas co11 una iustnlaciou rela-
tivamente reélucida, aguardándose para en ·aJH.:lHll:·la que la marcha 
de los trabajos en la mina lo j ustitlcare, por- el reconocimiento 
de mayores cantidades ele mineral, como felizmente ha sucedido. 
Despues do alguu lijero quebrantamiento. a mano ele los gran-
eles trozos, pasa e.l mineral a una Chancadora Camet, tipo que 
está hoi reemplazando en todas ¡mrte::; a l , Bla ke, capaz de pro-
ducir 2 T.• por hora de menudo de 0.02 mts. de mayor lado. 
Del Camet sigue a u11 molino. ap1algamadór Huntingtan-de 
1.60 de diámetro- donde el mercurio recoje la mayor parte del 
oro. 
El que haya podido escaparse es tomado por una plancha de 
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cobre plateado amalgamada, sobre la ~ual pasan las harinas 
arrastradas por el agua. 
Con los aparatos anteriores naturalmente solo _podía recojerse 
el oro libre, no aquel que se encuentre íntimamente asociado 
o combinado con la pirita. · 
Para tomar ésta, las harinas seguirán a coucentradoras Frue 
Vauners do mui eficaz trabajo. Hecojida la pirita de alta lei en 
oro, se le someterá despues a un tratamiento especial, espor-
tándola, miéntras tanto, on su estado natural a Europa. 
El motor i caldero, fuerza de 30 PH· son de primer órden ·de la 
Fábrica de Fraser de Chicago. 
Posteriormente con el desarrollo de la Empresa podría pen-
sarse en el aprovechamiento de la fuerza hidráulica del Rio Per-
quilauq·uen, que pasa a 11 kilémetros, 
Se estima como probable, casi ya como efectivo, llegar a apro-
vechar ol 80 por ciento del oro contenido, resultado que seria 
admirable. 
-Con él, aun sin contar con el mejoramiento en la leí de los 
minerales, se tendría un claro i gran negocio. 
Las espectativas de mejoramiento se funda en la probabilidad 
de que con la profundidad aumente la proporcion de pirita, la 
que como se sabe, contiene alta lei en oro. 
Valparaiso. 19 de Enero de 1897. 
CARLOS G. AVALOS. 
